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HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará ios días i y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Preiado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
Dominica Xlí d e s p u é s de Peotecostes 
(Día 21) 
Santo Evangelio, según San Lucas 
En aquel tiempo, Jesús iba a una 
aldea llamada Nain, y sus discípulos le 
acompañaban, así como también una 
multitud grande del pueblo, Y cuando 
se aproximaba a la puerta de la ciudad, 
he ahí que se llevaba a enterrar un 
muerto; era el hijo único de una viuda 
y había con ella mucha gente. A la vista 
de esta madre desgraciada, Jesús se 
compadeció, y le dijo: M? lloréis. Y 
aproximándose al ataúd, dijo: Joven, le-
vantaos, yo os lo mando. Al instante, 
el joven se levantó, sentóse y comenzó 
a hablar, etc., etc. 
* * * 
Consideremos el infinito poder de 
Nuestro Señor Je ucristo, que con una 
sola palabra resucita al hijo de esta 
viuda. Veamos cómo el ejemplo de los 
habitantes de Nain, acompañando el 
cuerpo de su joven conciudadano a su 
última morada, nos recuerda el deber 
de honrar a los muertos: debemos acom-
pañarlos con espíritu de fe, pensando 
que con la muerte el alma entra en su 
eternidad y con un espíritu de caridad 
con el difunto, con la esperanza de que 
nuestras oraciones podrán abreviar sus 
penas y anticipar su felicidad: pensando, 
finalmente, que nosotros también mori-
remos y debemos prepararnos con una 
vida cristiana. 
INDICADOR PIADOSO 
Día 21: Tercer "Pomináo.-Comunión 
y Ejercicios de la V. O. Tercera de 
N. P. San Francisco de Asís. 
Día 28.—Solemne función religiosa 
en honor de la Santísima Virgen de 
Flores, en la que ensalzará las glorias 
de la Madre de Dios el Presbítero Don 
Francisco Campano, Coadjutor de esta 
Parroquia, costeada por la Srta, Ana 
Castillo Casermeiro, en cumplimiento de 
una ferviente promesa que en vida hi-
ciera su tía D.a Ana Castillo Márquez 
(q- g. h.) 
Por la tarde, fervorosa procesión de 
despedida de la Santísima Virgen a su 
Santuario. Se ruega y repite la invita-
ción como a la venida. 
ipunies lisióricos de Mm 
(Continuación) 
^ 
D. CRISTÓBAL AURIOLES MONTESINOS 
La distinguida familia de Aurioles, 
entre nosotros, procede de Ronda, pues 
D. Manuel Aurioles Rodríguez, hijo de 
D. A'onso y D.a Josefa, natural de dicha 
ciudad, casó en Casarabonela el 14 de 
Septiembre de 1780, con D,0 Ana María 
de Luna, hija de D. Juan Ximénez de 
Luna y D.a Ana Ximénez (Folio 27„ 
Libro 9 de Matrimonios ) 
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Muerta D.a Ana María de Luna, siendo 
Escribano de - Casaraboneia, contrajo se-
gundo matrimonio en Alora, con Doña 
María del Carmen, hija de D. Cristóbal 
Campoó Melgarejo y D.a Francisca Ló-
pez Morilla?, el 19 de Diciembre de 1787 
(Folio 234, Libro 10 ) 
De este tronco proceden muchos des-
cendientes con carreras literarias—juris-
tas y teólogos—que prestaron servicios 
a la Iglesia y al Estado, los cuales han 
tenido en la familia tan poderosos vale-
dores, como el Excmo, Sr, D. Pedro 
Nolasco Aurioles y Aguado, Diputado a 
Cortes, durante muchos años, por los 
Distritos de Ronda y Campillos, y Mi-
nistro de Gracia y Justicia, bajo la 
Presidencia del General O'donnell, desde 
el 9 de Febrero al 2 de Marzo de 1863, 
y bajo la del General Martínez Campos, 
desde el 6 de Marzo al 10 de Diciembre 
de 1879, y el Excmo. Sr. D. José Ciudad 
Aurioles, Presidente que fué del Supre-
mo Tribunal de Justicia. 
De este segundo matrimonio hubieron, 
entre otros hijos, a D. Ramón, D. Manuel 
y D. Cristóbal Aurioles y Campoó. 
D. Ramón abrazó la carrera eclesiás-
tica; estudió las Facultades de Sagrada 
Teología y Derecho; obtuvo la Peniten-
ciaría de la Santa Iglesia Catedral de 
Málaga el 16 de Julio de 1850, siendo 
después, en el Pontificado del Señor 
Cascallana, Provisor y Vicario General 
del Obispado. 
D. Manuel, nacido en Alora, casó en 
Casaraboneia el 9 de Febrero de 1813 
con D.a Catalina Montero González 
(Folio 142, Libro 10,) heredando de su 
Padre la Escribanía. 
Entre otros hijos procrearon a Doña 
Sebastiana y D.a Carmen, casadas con 
los ricos propietarios D. Andrés de Rivas 
Anaya y D. Baltasar Cálvente Cálvente; 
a D. Ildefonso, competente jurisconsulto 
y Diputado a Cortes por el Distrito de 
Campillos, de 1850 a 1854, muerto pre-
maturamente; a D. Francisco de Paula, 
que fué Magistrado de la Audiencia 
Territorial de Madrid, el cual dejó dos 
hijos Abogados, D. Pedro y D. Manuel 
Aurioles Casasola, retirándose éste de 
la carrera de Magistrado de Audiencia 
Provincial; a D. Antonio, que de su 
matrimonio con D.a Sebastiana Montero 
Aurioles, el 24 de Febrero de 1848 (Folio 
77, Libro 14) hubo a don Manuel, falle-
cido poco después de cesar en el Juzgado 
de Guadix; y a D. José, que heredó la 
Escribanía de su padre, y de su matri-
monio con D.a Juana Paulina García 
García el 15 de Enero de 1854 (Folio 
52, Libro 15) proceden otros dos Abo-
gados, D. Francisco Aurioles García y 
D. Antonio Aurioles Aurioles, Secretario 
éste del Ayuntamiento de Casaraboneia, 
hijo y nieto respectivos del mismo. 
A. B. M. 
(Continuará) 
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ESTADÍSTICA D E L I E S DE AGOSTO DE 1924 
BAUTIZADOS.—Día 1: Sebastián R¡-
vero Domínguez. — 2: Antonio Reyes 
Manceras, Ana Palomo Cuenca y Anto-
nio Pérez Galán,—3: Francisco López 
Banderas, José López Banderas, Lorenzo 
Sánchez Alba y Antonio Bravo García. 
—5: José Polo Villalobos.—7: Gabriela 
López Pérez.—8: Antonio García Alba 
y Diego Chamizo Díaz,—11: Mariana 
Ruiz Aranda,—13: Pedro Maclas Muñoz. 
15: Juan Acedo Rivera y María Pérez 
Muñoz,—17: Isabel Ortega Sánchez y 
Juana Ocaña Guerrero. — 20: Francisca 
Rebollo Rebollo y Bernardo Solera Lo-
bato.—22: Salvador Gil González,—23: 
Juan Acedo Paredes,—24: Alonso Pérez 
Suárez.—25: Cristóbal Gómez Luque y 
I 
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Francisca Falcón Moreno.—26: Salvador 
González Jiménez —29: María Carrión 
Ramos.—31: Francisco Moreno Granado. 
DESPOSADOS.—Día 21: D. Fernando 
Carrión Berlanga, con doña Ana Mayo 
Ortiz.—23: D. Bartolomé Sánchez Ace-
do, con doña María Pérez Campaña.— 
30: D. Juan Díaz Calderón, con doña 
Leonor García Arjona. 
H> I I F X J UST T O S 
ADULTOS.—Día 5: don Gabriel Acedo 
García.—6: doña Ana Moleto Abollo.— 
7: doña María Beigveder Torres.—17: 
don Juan Espíldora Pérez y don Ignacio 
Márquez Martes.—19: doña María Dolo-
res Mayo Sánchez y don Gonzalo Pérez 
Sánchez.—24: doña Isabel Franco Ber-
nal.-(D. E. P.) 
PÁRVULOS. — Día 4: José Garcia 
García.-18: José López Banderas.—25: 
Rafael Torres Valle.—31: Miguel Estrada 
Osuna. 
PARA L O S L A B R A D O R E S 
I 
No hay arte más honrosa que la de 
la Agricultura. ¿Cuál puede competir con 
ella en antigüedad? Ninguna, sin duda, 
pues es tan antigua como el hombre. 
Luego que Dios crió a Adán, le colocó 
en el Paraíso para que le custodiase y 
guardase. Cultivar la tierra fué la pri-
mera ocupación y el primer oficio del 
hombre. 
A esta antigüedad añaden grande 
lustre dos circunstancias. La primera, 
que la agricultura fué la única entre las 
artes que tuvo su origen en el estado 
de la inocencia. La segunda, que de todas 
las demás artes fueron autores los hom-
bres: de la agricultura lo fué Dios. 
Consta del Sagrado Texto, pues Adán 
no por designio propio se dedicó a cul-
tivar la tierra, sino por destino y orden 
del Altísimo. 
P. FEIJOO. 
E L E C C I O N DE E S T A D O 
Una de las cosas en que más se ha 
de desvelar el que pretende salvarse, es 
en escogerse el estado, si no le tiene, en 
que ha de vivir toda su vida, conforme a la 
inspiración y voluntad de Dios. Porque, 
como el Señor nos crió para el cielo, 
y hay muchos caminos que nos llevan 
a él, no son todos para todos, sino que 
a uno arma más en uno, y otro al otro, 
y el hombre no sabe cuál es el mejor 
para sí, si es de suma importancia para 
acertar con la voluntad del Señor, acu-
dir a él, y pedirle su gracia y lumbre 
para tomar el estado que él quiere que 
tomemos, y entrar por la senda dere-
cha y segura de su santísima voluntad. 
P. RlVADENEIRA. 
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DEUDA SAGRADA CUMPLIDA 
DONATIVO DE 5 0 . 0 0 0 P E S E T A S 
Hace próximamente veinticinco años, 
doña María Castillo Márquez, hija legí-
tima de don Juan Castillo Núñez y de 
doña Ana Márquez Acedo (que en paz 
descansen) manifestó varias veces sus 
deseos de hacer a la Iglesia de Dios la 
ofrenda de una artística y atrayente 
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Imagen del Sagrado Corazón de Jesús; 
pero no habiéndolo llevado a cabo antes 
de fallecer en 1903, trasmitió con el más 
vivo interés este íntimo deseo a su 
hermana doña Isabel, que tampoco lo 
realizó por su delicado estado de salud, 
y al fallecer en 1911 se comprometió a 
ponerlo por obra su otra hermana doña 
Ana Castillo Márquez (q. g. h.) 
Tan decidida estaba dicha señora a 
cumplir el fraternal encargo, que repe-
tidas veces lo expresó a mi antecesor 
don Manuel Domínguez, quien trazó y 
bosquejó varios planes que no se ejecu-
taron; pero ya en Julio último, viendo 
cercana su muerte, con la prontitud y 
satisfacción del que cumple una memoria 
de justicia, entregó la referida cantidad 
para las siguientes aplicaciones: 
Treinticinco mil pesetas para ad-
quirir una Estatua del Corazón de Jesús 
de talla; fabricarle nicho o hacerle reta-
blo con su altar y una cripta por delante, 
a donde han de venir los restos mor-
tales de sus difuntos y los suyos, cuando 
llegue el tiempo reglamentario, dejando 
a la Iglesia la obligación de atender la 
capilla y de trasladar los restos refe-
ridos. 
Diez mil pesetas para invertirlas 
en papel del Estado y hacer en el Provi-
sorato de Málaga una fundación perpétua 
de Misas que se han de celearar en las 
Iglesias de ésta, y cincuenta pesetas 
para sufragar los gastos de un jubilao 
en las Monjas a perpetuidad, en la 
Octava de la Purísima; todos estos su-
fragios por el eterno descanso de las 
almas de sus padres, de la suya y her-
manos (q. e. p. d,) 
Cinco mil pesetas ofrendadas a la 
Purísima Concepción de la Iglesia de las 
Monjas, para restaurar y dorar el retablo 
del Altar mayor y costear lo que fuera 
más preciso a la referida Imagen. 
Las dos últimas cantidades ya están 
entregadas para su destino. 
Con la primera se procurará cumplir 
cuanto antes la voluntad de la difunta. 
Se ruega una oración al Sagrado 
Corazón de Jesús para que logremos 
una inspirada Imagen que aumente el 
fervor en los devotos, despierte a los 
indiferentes y convierta a los pecadores. 
Alora 8 de Septiembre 1924. 
EL CUR\ PÁRROCO. 
t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD 
P O R E L A L M A D E 
Doña Ana Casti l lo M á r q u e z 
que fal leció en esta v i l la 
el 19 de Julio de 1924, a los 62 a ñ o s de eded, 
confortada con los Santos Sacramentos 
y la Bendic ión Apostól ica 
Se suplica a todos los fieles se 
sirvan encomendarla a Dios Nues-
tro Señor y asistir a los solemnes 
funerales que por su eterno des-
canso se celebrarán el día 25 del 
corriente, a las diez de la mañana, 
en la Parroquia, y a los cofrades 
del Apostolado de la Oración que 
le apliquen la Sagrada Comunión 
en el expresado día. , / 
MALAGA.—TIP. DE J. TRASCASTRO 
i 
